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Angaben zur Identifikation
Signatur PH PA 2041
Signatur Archivplan PH PA 2041
Schachtelnummer 98
Entstehungszeitraum 1875 - 1884
Archivalienart Personalakt
Angaben zu Inhalt und Struktur
Titel Puluj, Johann (Ivan)
Geburtsdatum 02.02.1845
Todesdatum 31.01.1918
Fach/Beruf Physik
Fakultät Philosophische Fakultät
Inhalt Habilitation und Erteilung der Lehrbefugnis an der Universität Wien, Nostrifizierung des an der Universität 
Straßburg (Strasbourg) erworbenen Doktorats, Berufung als ordentlicher Professor an die technische 
Hochschule in Prag.
Vorhanden Ja
Bemerkung Der Akt wurde 1994 im Archiv der Universität Wien aus den Johann Puluj betreffenden Akten des 
Philosophischen Dekanats zusammengestellt.
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